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Kasvatusruukut (Soparco)
- 19.1 cm korkeat, sisähalkaisija 15.9 cm
- 1 cm vajauksella tilavuus 2.7 L
Kasvatuksessa 
-kuntolk ja väri arvioidaan n. 1 x 2 vko
-kokeen lopussa pituus, kuntoluokka 
(+väri), klorofyllimittari, verson 
kuivamassa sekä juuriston määrän ja 
syvyyden silmävarainen arvio
Kuva: Luke / S. Pöykkö
Kuva: Luke / J. Heiskanen
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Ruukkukasvualustat 2017
1 kerros (18 cm) suhde vol. selite
1 Rh0 rikastushiekka tuore 100
2 Rh1 Rikastushiekka vanha 100
3 Mr moreeni  100
4 Bh1 biohiili1 100 kuusi
5 Bh1‐Mr biohiili1‐moreeni 50/50
6 Bh1‐Kp biohiili1‐komposti 80/20
7 Bh1‐Ks biohiili1‐kuitusavi 50/50
8 Bh1‐Bh2 biohiili1‐biohiili2 50/50
9 Bh2 biohiili2 100 koivu
10 Bh2‐Mr biohiili2‐moreeni 50/50
11 Bh2‐Kp biohiili2‐komposti 80/20
12 Bh2‐Ks biohiili2‐kuitusavi 50/50
13 Kp komposti 100 Levin vesihuolto: lietepohjaista
14 Kp‐Mr komposti‐moreeni 20/80
15 Kp‐Ks komposti‐kuitusavi 20/80
16 Ks kuitusavi 100











Bh1 (kuusi) biohiili1 250
Bh2 (koivu) biohiili2 250
Kp (Levin vesih.) komposti 150
Ks kuitusavi 250


















































Rh1 6 0.936 rikastushiekka
Mr 6 0.936 moreeni 
Bh1 6 0.936 biohiili1
Bh1‐Mr 6 0.936 biohiili1‐moreeni
Bh1‐Kp 6 0.936 biohiili1‐komposti
Bh1‐Ks 6 0.936 biohiili1‐kuitusavi
Bh1‐Bh2 6 0.936 biohiili1‐biohiili2
Bh2 6 0.936 biohiili2
Bh2‐Mr 6 0.936 biohiili2‐moreeni
Bh2‐Kp 6 0.936 biohiili2‐komposti
Bh2‐Ks 6 0.936 biohiili2‐kuitusavi
Kp 6 0.936 komposti
Kp‐Mr 6 0.936 komposti‐moreeni
Kp‐Ks 6 0.936 komposti‐kuitusavi
Ks 6 0.936 kuitusavi
Mr‐Ks 6 0.936 kuitusavi‐moreeni
Bh3 6 0.936 biohiili3*
Tr 6 0.936 luonnonturve*
108 kpl *ei kasvatuskokeessa
Kuva: Luke / J. Heiskanen
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